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REALES DECRET S
•
_A propuesta del Ministro Marina,
...Vengó- en promover al empleo de Contr-al.
mirante_de. la Armada, con antig:iiedad-de die
ciséis de julio actual, al Capitán de Navío'don
Juan ,Cervera y Valderrama, en. vacante exis
tente por resultas del pase a situación de
va por edad del Almirante de la Armada...don
J'uan de Carranza y Garrido.
Dado en Mi Embajada en Londres a tres de
julio de mil novecientos veintiocho..
ALFÓNSO
El Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
• •,• . • I.
Extracto de servicios del Capitán de Navío U. TiMn.
Cervera y Vabierrama.
Nació- en San Fernando-(Cádii) eñ 8 de octubre-.1:1e- 1870.
ingresó corno Aspirante en la Escuela Naval en 1886, ob
Anuncio.
_ Edicto..
teniendo carta-arden de Guardia Marina en 1888; fué pro
movido al empleo de -Alf.érez :de:Navío en:1891 ; a Tenien7:
te de Navío en 1897; a Capitán de Corbeta en 1912; a
Capitán de Fragata en 1919 yl a-Capitán de Navío en 1923.
B,uques en-que estuvo embarcado.
Fragatas 1-.24S turiaS, Álma— Say Vitoria..
Corbeta Nautilus..
.Cañoneros;-, Guipúzcoa, Sandoval, Marqués de la Victo
ria y Bonifaz.
Torpedero Rayo.
Contratorpederos-:-Proserpina y Villaamil.
Lancha Perla.
Cruceros : Navarra, Colón, Ulloa, Reina Mercedes, Rei
na María Cristina,-Alfonso XII, Piélago, Vicente Yáñez,
Pinzón, Extremadura, Río de la Plata, Reina Regente y
Príncipe Alfonso.
Acorazados: Pelavo, Vitorict-i—E-s-paña.
T-ilandó entre ellos los cañoneros Guipúzcoa, Marqués de
la. Victoria Bonifaz; lancha Perla; torpedero Rayo;
contratorpederos Proserpina y Villaamil y cruceros Reina
Regente y Príncipe Alfonso.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En 1890 operó en las Carolinas Orientales.
En los años 1_895 y 1896 tomó parte en las operaciones
de guerra de la Isla de Cuba.
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En 1921, mandando el cañonero Bonifaz, tomó parteMI1V activa en la campaña de Marruecos.
En tierra iu desempeñado los destinos siguientes.
Ayudante personal del General Jefe de Armamentos delArsenal de La Carraca.
Ayudante personal del Contralmirante Sr. Reynoso-.Auxiliar de la Jefatura de Armamentos del Arsenal deLa Carraca.
Ayudante personal del Contralmirante D. Pascual Cer
vera.
Alumno de la Escuela de torpedos.
Auxiliar de la Comandancia de Ingenieros del Arsenalde La Carraca.
Segundo Comandante de la Estación torpedista de Cádii.Profesor de la Escuela de Aplicación.
En la Comisión inspectora de Cartagena.-Subdirector de la Escuela Naval Militar.
En comisión en Francia e Inglaterra.•
jefe de la Base naval de Cádiz.
íefe de la Comisión de Marina en Europa.
Se llalla en posesión de _las condecoraciones siguientes.
Cruz roja de primera clase del Mérito Naval.
'Cruz •roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Naval, pensionada.
.0111
Tres cruces rojas de -seg-unda 'clase del Mérito Na-va-1.-Cruz blanca de segu.n.da-cláse- del Mérito Naval, pensio:
nada.
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar:—
Medallas de las Campañas de Cuba y Marruecos, y de
la Sociedad Española de Salvamento 'de Náufragos-.-Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San Her--::menegildo. -
Es Gran Oficial de la Orden del Nícham Ifhkhar de la-)
Regencia de Túnez.
Ingeniero Torpedista-electricista y Gentilhombre de Cá
mara de S. M. con ejercicio.
Cuenta con más de cuarenta y dos
efectivos y mil quinientos días de mar.
-
arios de servicios--
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Juan Cervera y Valderrama que
de destinado para eventualidades del servicio.
Dado en Mi Embajada en Londres a doce de
julio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
= ==
REALES ORDENES
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que para inspeccionar los trabajos que realice la
"Unión Naval de Levante, S. A." para construir una grúaflotante de mo toneladas que ha sido contratada por la
- Marina con destino á la Base naval de Cádiz, sea designadala misma Comisión inspectora que viene realizando este
cometido en las provincias de Levante.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 i de julio de 1928.
CORNEJO.•
Sres. Director General de Campaña y de los Ser-vil
cios de Estado Mayor y Capitán General del Departa
mento de Cartagena,.
Señores...
==0=-=
Secdon del Personal
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por asuntos
propios para la Península al Teniente de Navío D. Anto
nio Blanco García,: que :deberá :volver a su destino en la_
Escuadra al terminar dicha licencia.
_ .12 de julio de _1928.
Sres. General Jerfé, de. la _Sección del.personal,..Coffian
dante Generar de la Escuadra_ e Intendente General del
Ministerio. •
Dispone que el Alférez -dé Návio D. Rafael Ag-uilar y
Ojeda desembarque del torpedero Número 18 y pase des
tinado a la Escuadra a disposición del Comandante General
de la misma.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone cause baja en la Armada en 1.° del mes de agos
to próximo, por cumplir en dicha fecha la edad reglamen
taria para ser retirado del servicio, el Comandante de In
fantería dé Marina, en situación de reserva, D. MiguelMunuera López, quedando en espera del haber pasivo con
que sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra yMarina.
12 de julio de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente 'General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: En vacante ocurrida por fallecimiento del
primer Condestable D. Gonzalo Pena del Río, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 28 del mes último, al segundo del
propio Cuerpo D. Antonio Bea Jiménez, que es el más an
tiguo en su escala declarado apto para el ascenso, el cual
continuará afecto a la Sección de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Por cumplir en 28 del corriente mes los dos arios de
embarco con cargo en el guardacostas Uad-Muluya el se
gundo Condestable D. José A. Martínez Pérez, se dispone
sea relevado por el de igual empleo D. José Delmás Blasco.
12 de julio de 1928. _
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena
y Jefe de- las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
_o_
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los Celadores de puerto de segunda clase
que a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a continuar sus servicios a las provincias ma
rítimas que al frente de los interesados se indican.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Ferrol.
_
Reseña d'e referencia.
José González Quintián.y Jesús Dorado Arca, Coruña..
Diego López Urbano, Barcelona.
Cuerpo de Maqúinistás (2.a
«
Sección),
En virtud de propuesta formulada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, se dispone que el Maqui
nista Mayor D. Manuel Macías Ruiz cese en su actual des:
tino y tome el cargo de su profesión en la Base naval del
expresado Departamento..
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y. Capitán
General del Departamento de Cádiz:
--O
Se dispone que el Maquinista Mayor D. Manuel Pache
co Muñoz cese en la Base naval del Departamento de a
diz y pase a continuar sus servicios a la Ayudantía Mayor
y buques • desarmados del Arsenal del mismo Departa
mento.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
o
Se dispone que el primer Maquinista D. José Fernández
y Fernández cese en si l actual destino y pase a la Comisión
inspectora del Arsenal de Ferrol para embarcar en el cru
cero Miguel de Cervantes con el cargo de su profesión.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Ferro].
Se dispone, en cumplimiento a la Real orden circular de
14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer
Maquinista D. Manuel Pérez Gutiérrez cese en su actual
destino y embarque en el cañonero Cánovas del Castillo
para tornar el cargo de su profesión.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Visto el resultado de los reconocimientos facultativos
reglamentarios practicados al primer Maquinista D. Eduar
do Antelo Gómez, se dispone que el expresado Maquinista
quede exclusivamente para servicios de tierra a partir del
día 26 del mes próximo pasado, con arreglo a lo dispuesto
en la Real orden de 21 de abril de 1922 (D. O. núm. 102)
que modifica el artículo 18 del ,Reglamento de Contra
maestres, hecho extensivo al de Maquinistas.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Bar
celona y Ceuta, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio, durante el tiempo que haga uso
de ella, al Auxiliar Mayor de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de -Marina D. Antonio Ro
dríguez Ruiz.
12 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, General Jefe de la
Sección del Material, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio.
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Para- cubrir la vacante ocurrida el día r i del corriente
mes, por pase a situación de retirado del Auxiliar Mayor
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina D. Abelardo Gatica Rumazo, promueve a
ese empleo al Auxiliar primero D. Servando Fernández de
la Cigoria y Pina, y -al de Auxiliar primero al segundo don
Manuel Rey Rey, con antigüedad de 12 del actual y per
cibo del sueldo correspondiente a partir de la revista admi
nistrativa de agosto próximo.
12 de julio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferro' y Cádiz,
Intendente General e InterventorCentral del Ministerio.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido fijar
en tres meses la duración probable de la comisión del ser
vicio conferida por Real orden de esta fecha al operario
de máquinas permanente Senén Couto Díaz y marinero
Germán Causo, para que pasen a Cádiz a las órdenes del
Capitán General de la Armada.
Lo que de ',Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
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General de la Armada, Almirante jefe de la Jurisdicciónde Marina en la Corte, Intendente General Ordenador-Ge
neral de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el -Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el marinero Antonio Fernández Rodríguez,(12.1a dotación del buque-escuela J. Sebastián de Elcano,
desembarque de dicho buque y pase a, disposición del Capitán General del Departamento de Cartagena._
De Real orden lo- digo a V: E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs años:- Madrid,
12 de julio de 1928.
(tORNEJO.
Sres. Capitanes Genérales dé 1Ps Departarriento-sl.de.Cá
diz y Cartagena.
-
Acaderniás - y -E§ctielas.
-
Excmo. Sr.: S. M. el-Rey--(q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a
bien nombrar alumnos del curso de submarinos que ha de
comenzar el día 1.° de agosto próximo- a los Alféreces- de
Navío D. Ceferino Portal Villaamil y D. Luis Huerta de
los Ríos, los Cuales deberán -ser- pasaportadas • oportuna'
mente para el Departamento de Perrol, en donde- debé:rn
encontrarse el día 29 del rnes-.actual-paraz.su_frir. el.. recono
cimiento médico prevenido en la Real orden,de..28-_:_cle:
bero de.1-918 (D. O. núm. 50) y en la de 5 de octubre_ _
•
de 1.'527 (D. O. número 224). _- ..‘.
De Real orden 40 digo a _para _Suo--c-o7n-oci.mie-ntf)
y efectos.—Dios guarde a V. E:n-itichos---a-ilds..-.---Madi'id,
I2 -de julio de
—
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, --Cádiz y Cartagena, Comandante General- de la Es
cuadra, General Jefe de la Sección del Personal e Inefi
dente General del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.477, de.i.8_de ju
nio último, del Capitán General del Departamento de- Car
tagena, cursando instancia del Celador de puerto- ae se
gunda clase Andrés Soto Pérez, que solicita dispensa de
edad para su hijo Andrés Soto Rosaura, que desea ingre
sar en la Escuela de aprendices marineros especialistas
y cumple los dieciséis arios de edad el día 3 de febrero del
próximo ario de 1929, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, na
tenido a bien acceder a lo solicitado, pero con la condición
precisa de que el beneficio que se le concede no ha de ir
en perjuicio de tercero, es decir, que únicamente en el caso
de que no se cubran las plazas convocadas con los oposi
tores que estén dentro de los límites reglamentarios de
edad, podrá ser admitido el individuo de referencia, siem
pre que esté comprendido dentro del resto de las prescrip
ciones que establece la Real orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de julio de 1928.
CoRNF.Jo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena y General Jefe de la Sección del Personal.
-Colegio de Huérfanos.
Excmo. Sr. : Dada,/ cuenta d Iá comunicación del Viceal
mirante •Presidente de la Asociación Benéfica para. Huér
fanos .de Generales, jefes- y- Oficiales de la Armada, eñ la
que--trasladaitaito del. Director .del Colegid,. proponiendo
para ocupar una plazade InSpeCtor del referido Colegio -a
D. Manuel Vives Sala, corno resultado del concursó anun
ciado en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 133,
de 15 de junio último y en vacante ocurrida por el que la
desempeñaba D. Eduardo Bueno Gránés, S. M. él Rey
(q. I). g.), de -conformidad con lo informado por -la; Sección
del Personal,: ha- tenido a bien aprobar la citada propuesta.
De Real órdenz lo digo a•V. E. para. su conocimiento
efectos.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de julio de 1928. _
CORNEJO, •
Sres.. General" jefe de la • Sección ..del. Personal, Viceal
mirante Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, jefes y Oficiales de la Armada, IDten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
==0==
Secdon delTMátedal
- Inspección Central del TirCi.Naval.PadecidOfrorMaterial:en la siguiente Real orden.
blicada DIARIO OFICIAL número 1.54, página 1.423,
se reproduce- debiclarnente - • --- •
-1Excmo..-Sr, 1\21.-, g-,), de '-i-e-ri.forrnidád
con lo informado por,„.1N..Sección del.. Material, Intendencia
.General e interven-éi-Sri- Central, ha servido aprobar el
presupüesto-.pre.sentacró por-d.-Dr. Nierp-eyer, en:e...Sta-Cor
te, para la reparaciónzen _SLTS. de Los-. aparátos_.:si
guientes, ordenando su ejecución:
Pesetas.
Un telémetro de tres metros de base, Zeiss,
. número .219.. ; ..-. • ... 3:590;o3
-- A dicho fin, *se concede, al propio tiempo, él crOit-odié
sil importe total, ascendente a trcs mil quinientas nov.e-ntá
pesetas (3.90,o0 pesetas), que una vez realizada la obra d-e
reparación„ se abonará a dicha entidad social con cargo a
concepto `-`Material de inventario" del capítulo 7.°, ar
tículo •2.°, de! vigente presupuesto, siendo la inspección y
recepción de esta obra efectuada por la Inspección Cen
tral del Tiro Naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v. efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos- años.—
Madrid, 6 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores....
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento al inventario de la Escuela de Aero
náutica Naval, según expresa la relación que se inserta
a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Io de julio de 1528.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Di
rector General de Aeronáutica.
Señores...
Relación de referencia.
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Pesetas. -
Cuatro motores "Hispano - Suiza", tipo 51 V.,
• de 450 C. V., .compresión 5,56 y con re
ductor.
Herramientas para montar y desmontar los motores.
(Una caja por motor).
Una llave de dos bocas planas para el tapón
de culata.
Una llave de dos bocas planas para tuerca de
espárrago para fijar cojinetes de excéntricas
y para la tuerca del espárrago fijación de
cilindros.
Una llave ele dos bocas planas para tuercas
de espárraggs__del grupo admisión completo
y para tuerca del tornillo para fijar acopla
' -*--mléfitó :reglaje. • • •
Utna-llaVe-de dos bocas planas- par-a- los torni
'
• lbs fijación racord y llegada de aire y para -
:racord Sobrante carburador.
Una:- llave parar destrmintar cilindros.
Una lláve de tubo • (cuadrada) para- tornillos
tapa culata. • _
Una: llave de- tubo (cáádrada) para tornillos-
- fijación- magnetos.-
Una llave de tubo de: dos bocas- para tuerca -
- -:ép‘drema del ..éjé de excéntricas:-
Una- llave dé tubo para cuerpo de válvulaT de -
--::descarga... -
Una llave para mango vertical.-
Ufiá• Ilv& para:- la tuerca de blocaje del coji.-
-n•ete- boláS klel -árbol-.de mando. • • -
Una llave para la dolla del cigüeñal mando.
•
avance.
•
Vila...11ave para racorcl. de engrase. .
Una llave para la tuerca de la caja.
VI llave .de. tubo, de .dos. bocas-, para los tor
nulos -cabeza de biela interior.
Una llave plana, de dos bocas, para tuerca de
tornillo cabeza de biela.
Una llave plana, de dos bocas, para espárrago
delantero fijación soporte tubo aire..
Una llave de tilo, dé dos bocas, para la tuer
ca de espárrago de dados.
Una, llave para la tuerca de blocaje' del tope
-de bolas. •
Una llave para la tuerca fijación piñón cigüeña
Un ,extractor para el cojinete de rodillos y
piñón del cigüeñal.
Vila llave cerrada de antaladura para el coji
nete inferior del mando vertical.
9 Una llave especial, con cuatro codos, para
cilindros.
Una llave especial, de tubo doble. con aristas
trocadas y desvolvedor.
Una llave de dos puntas, reglaje de válvulas.
Una galga holguras.
Una palanca desmontar válvulas. completa.
Una llave para bujías.
Dos botadores de cobre.
Un destornillador.
Unos alicates de 20 centímetros.
Un martillo, de bola, de 300 gramos.
Una maza., de cobre, de 250 gramos.
Tres botadores, de acero, de 3, 5 y 8 milímetros.
Una llave de w milímetros
exagonal.
Una llave de 12 milímetros
exagonal.
Una llave de 14 milímetros
exagonal.
Una llave de 16 milímetros
exagonal.
Una llave de 2() milímetros
exagonal.
Una llave .de 6 milímetros
exagonal cuadrada.
Una llave de tubo para surtidores.
Pequeños repuestos por motor.
Dos válvulas de admisión, completas, con tuer
- qas y resortes.
Dos válvulas de escape, completas, des tuer
cas y renrte.s.-
Seis bujías K. L. G. f. 12.
Una turbina bomba de.agua. ..,•,
Doce segmentos de estanqueidad.
Cuatrd. segmentos de -engrase. -
Doce tuercas aprieta cilindros.
Dos _metros hilo bujía.
Seis _bridas de- aprieto manguito bomba de agua.
Dps bridas de cada para tubería de agua.
Dos bridas de cada para tubería de :aceite.
Veinticinco_ juntas bujías.
Un juego juntas papel para cilindros y tope
levas.
Seis juntas papel bomba agua.
Seis juntas nietaloplásticas para tapón de aceite.
Seis manguitos bomba agua a tubería cilindros.
Dos tornillos buje con tuercas.
Ocho ovalillos de tornillos buje.
Doce juntas admisión.
Veinticuatro juntas escape.
Una empaquetadura bomba agua.
Un juego papel carburador (juntas).
Un flotador carburador.
Importan estos conceptos... ...
—=0==-
Pesetas.
fija
fija
fija
fija /.` Carburador.
fija
fija
• • • • • •
•
• •
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Intendencia General
Pasajes.
Excmo. Sr. : Cfonsecuente a consulta del Jefe de- las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, relativa a si pue&
concederse anticipo de pasaje de regreso a la Península
de un operario mecánico, con arreglo a lo legislado para
el personal del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.), en con
sideración a las razones expuestas por esa Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien disponer se acceda a lo solicitado.
haciendo extensivas a Marina las Reales órdenes del Mi
nisterio de la Guerra de 17 de junio de 1907 y 5 de julio
de 1922, relativas al anticipo de pasaje a las familias del
personal que presta servicio en Baleares. Canarias y Nor
te de Africa, cuyas copias se acompañan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—..
Madrid, 12 de julio de V928.
CoRNE.Jo.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•
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Real orden que se cita.
"Excmo. Sr. : En vista de un escrito que el Gobernador militar de Melilla dirigió a este Ministerio en 16 del
mes próximo pasado manifestando que el Sargento del Re
gimiento de Infantería de Africa número 68, CrispinianoSánchez Donaire, ha solicitado anticipo de pasaje por cuen
ta del Estado para esta Corte, a favor de su esposa, por
no convenir a su salud el clima de aquella plaza, elRey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar la expedición
del referido pasaje en la forma expuesta y disponer que
se hagan extensivos a las familias de las clases e indivi
duos de tropa, a partir de esta fecha, los beneficios con
cedidos por las Reales órdenes de 23 de diciembre de 1898
(D. O. núm. 288) y 20 de junio de 19o4. (C. L. núm. 102)
a las familias de los Jefes y Oficiales que prestan sus
servicios en Canarias, Baleares y -plazas del Norte de
Africa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de junio de I907.—Loño.—Señor...
Real orden que se cita.
"Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Capitán'
General de Canarias, dirigió a este Ministerio en II de
abril último, consultando si, con arreglo a las disposicio
nes vigentes-está facultado para conceder pasaje por cuen_
ta del Estado, a _los individuos de las familias de los mi
litares que lo soliciten en concepto de anticipo por moti
vos de salud, por una sola vez, para regresar, no sólo
al territorio. de la metrópoli, sino a Baleares o puntos del
Norte de Africa; teniendo en cuenta que por Reales ór
denes de 23 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 288), de
20 de junio_ de 1904 (C. L. núm.. -.1o2)_y_17 de junio d-e--
1907 (C. L. núm. O), se concede derecho a este beneficia
para las familias de los Jefes, Oficiales, clases e
duos de tropa destinados en Baleares, Canarias y territo
rios del Norte de Africa en la forma indicada, sirviendo
de fundamento a estas disposiciones la conveniencia de
favorecer el regreso a la Península de las personas resi
dentes en dichos lugares con motivo de destino del cabeza
de familia y cuya salud sufra quebranto por razón del
dima,-.procurando, además, la interior satisfacción del
-
militar, sin grandes q--iiebrantos para los intereses del Es
tado, puesto que el pasaje se concede en compensación
del que dichas personas habían de realizar don motivo
del ulterior destino del cabeza de familia y perdiendo el
derecho a regresar por cuenta del Estado a la población
de origen, fundamento lógicamente aplicable a los casos
-expifestos por -el Capitán General de Canarias, el Rey
(q, D. g.) ha tenido a bien disponer que el anticipo de pa
saj-es por una sola vez y por razones de salud, pueda con
cederse a las • personas de la familia de los militares desti
nados en Canarias, Baleares y territorios en el Norte de
Africa que, teniendo derecho a viajar por cuenta del Es
tado, -lo soliciten para regresar a la Península desde los
indicados puntos o de unos a otros indistintamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--4Madrid,
5 de julio de 1922. Olaguer Feliú. Señor...".
Subastas.
Excmo. Sr. : No habiendo sido presentada proposición
alguna para la segunda subasta de enajenación del caño
nero Marqués de la Victoria, celebrada en este Ministerio
en 30 de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido declararla desierta, por falta de licitadores, y dispo
ner al -propio tiempo la celebración de una nueva subasta
con sujeción al "Pliego de condiciones" que en las dos
llevadas a cabo rigió, con la excepción de que el precio
tipo para esta nueva será reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–*--Madrid,
7 de julio de Pc,28.
CORNEJO.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
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Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos. •
Excmo. Sr. Clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de fecha 28 del mes último
(D. O. número 151, páginas 1.407 y 1.408), con el haber
pasivo de 341,25 pesetas mensuales, en la situación de re
tirado voluntariamente del servicio, el primer Vigía de se
máforos de la Armada D. Francisco Tárraga Pérez, cuya
cantidad deberá percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena a partir de i.° del mes actual, en atención que
desea fijar su residencia en dicha población, S. M. el Rey
(q. D. g‘.) se Ira servido disponer que el citado primer 'Vigía
cause baja en la Armada desde la fecha de esta disposi
ción, cesando, por lo tanto., en el cargo de Jefe del Semá
foro de Cabo Bagur que actualmente desempeña y pasan_---
'do a la expresada situación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a, Y. muchos años. Madrid,
13 de julio de. 1928.
CoRNEJo.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General del
Ministerio y Comandantes de Marina de Barcelona y Car
tagena.
Señores...
■••■•105■111■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer que en vacante producida por retiro vo
luntario del servicio del primer Vigía de semáforos don
Francisco Tárraga Pérez, se promuevan a sus inmediatos
empleos, con la antigüedad de la fecha siguiente a'esta dis
posición, al segundo del propio Cuerpo D. Ramón Tarrio
y Corrales, y Auxiliar D. Manuel Martínez Castejón, que
son los más antiguos en sus respectivas escalas y han sido
declarados aptos para el ascenso; y conceder el ingreso de
finitivo como tal Auxiliar, con la antigüedad de la fecha
en que tome posesión del destino que se le confiera, al Cabo
radiotelegrafista Francisco Martínez Agüera,_ número 6,1 y
último de los que estaban en expectación de las vacantes
que se produjeran en la escala de dicha clase, según Real
orden de 8 de abril de 1927 (D. O. núm. 84).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid,
13 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz, Intenden
te General, Ordenador General de Pagos e Interventor
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ta, Gijón y Cádiz.
Señores...
Comandantes de Marina de Ceu
Excmo. Sr.: S. XI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
jo propuesto por la Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer que el personal del Cuerpo de Vigías
de Semáforos de la Armada que a continuación se ex
presa cesen en sus actuales destinos y sean pasaportados
para los nuevos que se les confiere :
Primer Vigía D. Ramón Tarrio y Corrales, de la vigía
de Ceuta al semáforo de Cabo Bagur, encargándose de la
Jefatura del mismo.
Segundo Vigía D. Manuel Felipe Tomás iRico, del Ga
billete telegráfico de la Capitanía 1Genera1 del Departa
mento de Cartagena a. la vigía de Ceuta.
Segundo Vigía D. Juan Antonio Méndez, Vázquez, de la
vigía de Avilés al Gabinete telegráfico de la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Segundo Vigía D. Manuel Martínez Castejón, del semá-.
fóro de Cabo Peñas a la vigía de Avilés.
- Auxiliar D. Francisco Martínez Agüera, al semáforo de
Cabo Peñas, cesando en su actual destino como Cabo radio
telegrafista, y el cual prestará ante el Jefe de telégrafos de.
la pfovincia a que pertenece el semáforo el juramento dc
guardar sigilo en la correspondenci.a telegráfica,. que pre
viene el artículo 1 1 1 del vigente reglamento del Cuerpo
de Vigías de Semáforos de la Armada.
De ',Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de FerrolCádiz y Cartagena.
Intendente General del Ministerio y Comandantes de Ma
rina de Ceuta, Gijón y Barcelona.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
-Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
12 -de julio de 1928.
El General Jefe de la Sección,
Francisco Núñez.
•
Sres. Capitanes _Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Señores...
KeItteimps cica*. «•-•. cita.
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ER-rE N ECEN
Regimiento Batallón I Compañia
NOMBRE
OLDA O o S
,Lharo Vázquez Revuelta - -
,Ricardo Vila Ortega
Fernando Moreno Vergara
Agustín Fernández Eseuín
Manuel Pineda Palma
'José Campos González
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañía
1.0 Agregado Compañía Ordenanzas.
1.0 ldem ídem ídem.
1.0 Idem ídem ídem.
1.' Idem ídem ídem.
2.° Idena Escuela Cuerpo.
2.° ldern Compahía Ordenanzas.
ANUNCIO
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL.—NEGOCIADO I ."
Declarada desierta la segunda subasta que bajo el mismo
precio tipo fué celebrada en este Ministerio con objeto de
proceder a la enajenación del cañoneroMarqués de ia Vic
toria, dado de baja en la Amada y fondeado en la ense
nada de Caranza (Ferrol), por el presente se hace saber :
Que, transcuridos que sean veinte días de la publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, Gaceta de Madrid o Boletines Oficiales' de las pro
vincias de La Coruña, Vizcaya y Barcelona, contados a
partir de la fecha del que en último término insertare el
mismo, se procederá, en el día y hora que oportunamente
será anunciado, a la celebración de una nueva subasta del
buque citado, con sujeción al "Pliego de condiciones" que
para las dos, con anterioridad celebradas, rigió, inserto en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina número 140,
de 28 de junio de 1927, con excepción de la condición 18
que queda redactada de la siguiente manera.
18. El precio que ha de servir de tipo para la subasta
será reservaclo, y se consignará en pliego cerrado, cuya
apertura tendrá lugar en el acto de la subasta, después que
sean leídas las proposiciones que se presenten en la misma.
Lo que para general conocimiento se hace presente por
este anuncio.
Madrid, 1 1 de julio de 15,128. El Jefe del Negociado,
Manuel González.
==0_=
EDICTO
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
y Juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo José
Blanco Ramos,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad juris
diccional del Departamento de Ferrol de 15 del actual,
se declaró justificada la pérdida de dicho decumento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada, 28 de junio de 1928. El Juez instructor, José
Riveira Peña.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Unión Navál de Levante, 8. A.•
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'13 Construcciones navales y de maquinaría ea> Material ferroviario gpl:»1 Asa-
lleros en Valencia y Tarragona -:- Tallere& ci reparación en Barccna :;;
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Oflirnas c•arntra~:
MADRID Plaza de las Cortes, 6
o
Diques flotantes en Valencia y Málaga *
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Pólvora negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. -- THni
trotoltieno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
:nitradas como .cleratadasi. para-us.os inibtares.:—Csugas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—..Carg.a,s,;para.torpedos_ y minas submarinas.—Fulmina
to de Mei curio.—Nitritro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
c_ebns_ y cargas iniciadoras.—Gartu_chería_trazante_ para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Materialfunitge
no de camparia.—Gases de combate.—Mechas, detonadore
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para.
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos-, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
á
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SE CONSTRUYEkl ENTRE i 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo•hora
Grupos electrógenos ELECTRO'
para altiMbrado-dilliikc-ii,
:- conventos, bucluel, etc., etc. -;
PUM LEFEROCIAS DE MIS DE 3.000 Al0T0112.5
y grupos instalados
Laboratotio : PROYDilil, 136 s. ilitCELTOL
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
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1 Telegramas: "COMBUS", Las Palnías. ElCarboneos en LAS PALMAS. 6› D-a
Carboneos en Barcelona, rfitilaga, Viliagarcia, Comal*, Santander.
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1 DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se dee
GEHENAL COMA BE S. L
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